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DIE V ARIANTEN VON "DORNROSCHEN“DER BRUDER GRIMM 
-EIN VERGLEICH MIT DENEN VON PERRAULT UND BASILE-
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Mukogawa Frauen-Universitat， Nishinomiya， 663， Japan. 
Das Grimmsche "Dornroschen“， dessen Erzahler aus einer franz凸sischenEmigrantenfamilie 
stammt， hat seine Quelle in dem Marchen Perraults "La Belle au Bois Dormant“. Dieses 
Marchen von Perrault steht unter dem Einf1us des italienischen Marchens Basiles "Sole， Luna， 
et Talia". In diesem Aufsatz wird versucht， das Grimmsche Marchen im 19. lahrhundert mit 
dem Marchen Perrauts im spaten 17. lahrhundert und mit dem Marchen von Basile zu Beginn 
des 17. lahrhunderts zu vergleichen・ 1maltesten Marchen Basiles sind italienische barocke 
Einf1usse mit Grotesken， Ubertreibungen und Prachtigkeiten zu finden. Das Marchen von 
Perrault zeichnet sich durch Eleganz， Zierlichkeit und Ironie des Salons des franzosischen 
Rokoko aus. 1m Grimmschen Marchen findet man dagegen den Geschmack der Romantik und 
des Biedermeier mit der beschaulichen， gemutvollen und kleinburgerlichen Innigkeit. 1m Ver-
gleich zu den Marchen von Perrault und von Basile finden sich in Marchen der Bruder Grimm 
aber noch allgemeingultige Eigenschaften， die weit uber ihre Zeit hinaus wirken. Weil sie 
durch ihre wissenschaftlichen Untersuchungen der Volkskultur diese sehr gut verstehen， ver-
suchen sie ihre Marchen dem Stil der idealen Volkspoesie so stark wie m凸glichauszugleichen. 
Deshalb wurden ihre Marchen von der kommenden Generation als typische Voklsmarchen 
betrachtet und analysiert. Mit ihrem einheitlichen Stil und Ton und mit ihrer Keuschheit 
erreichen ihre Marchen noch immer ein breites Lesepublikum. Man mus aber auch in Betracht 
ziehen， das der Stil und der Ton der Grimmschen Marchen， im Vergleich zu denen der 





































































































シャノレノレ・ベロー が 1697年 1月にパノレバン書庖から出した『教訓を伴った過ぎし昔の物語.JI(Histoires ou 

















































のメノレヒェン~ (Lo Cunto de li Cunti)の中の 5日目第5話「太陽と月とターリアJ(Sole， Luna， et Talia) 
が，グリムの「し、ばらひめ」の異型とされている. 50話のメルヒェンがナポリ方言で収められているこのメノレ





























































































告げ，忘れる |別れを告げる | 
ターリアは眠るが家来や域の描写は|妖精が家来も女中も家畜も城ごと姫|家来も女中も家畜も城ごと姫と共
なし し、ばらはなし と共に眠らせる いばらが生える |に眠る いばらが生える
王が来て姫に恋して眠ったままの姫|百年目に王子が来た時，姫は時が来|百年目に王子が来て，キスして姫
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